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В монографії представлений сучасний стан розвитку існуючих джерел світла. В роботі викладені основи функціонування і особливості експлуатування різних типів світлодіодів. Проведено аналіз характеристик напівпровідникових джерел світла і перспективи їх впровадження в освітлювальних системах ріхного функціонального призначення.
Призначена для широкого кола спеціалістів, наукових співробітників, аспірантів і студентів електротехнічних спеціальностей.
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